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A lo largo de nuestra carrera pudimos observar que muchos de nuestros 
compañeros y amigos deseaban, una vez terminada la universidad, trabajar en el 
sector financiero, específicamente en algún banco. Este deseo mayoritario se 
traduce en la percepción de una oferta significativa de Ingenieros Comerciales 
que pretenden ingresar a este sector. A su vez los bancos manifiestan una 
demanda considerable por estos profesionales ; sin embargo, en la práctica 
muchos de los postulantes son rechazados por no cumplir con los requisitos 
requeridos. 
 
Este hecho nos motivo a investigar este tema y lograr determinar cuales 
son los requisitos que debe reunir el postulante para desempeñarse en el área 
comercial de un banco, es por esto que nuestro objetivo general es "Identificar el 
perfil del Ingeniero “ Comercial requerido por los Bancos para desempeñarse en 
el área comercial". 
 
De esta forma, en un primer paso comenzamos a contactarnos con 
algunos profesionales del área de recursos humanos y comercial, quienes 
libremente nos mencionaron varias características o requisitos que debían tener 
los profesionales que pretenden ingresar al área comercial bancaria. 
 
